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Brussels, Septenber 1-973
FISHERIES  REPORT
In  a report which it  has just  sent tr  the Council the Commission diecus-
ses a number of  ways of solving the special problems relating  to the fishing
industry in  GreenLand and the Faroe Islands.  Special measures will  have
to be taken in  view of the need. to  conserve biological  resources and to
safeguard fishing  activities  in  those two  Danish regions.  The Comn{s-
si-on also suggests certain measures concerning other Community regions
where fishermen look mainly to  the fishing  grounds surrounding Greenland
and the Faroes.
One of  the measures which the Commission believes might be consj.dered. is
to restrict  fishing  in  waters which fall  within  the sovereignty or juris-
d.iction of the twc Danish regions, possibly even extending those waters (t).
Sudr a restriction  rnight consist of  fixing  annual total  catch quotas for
certain species.  The quota would be alfu:sated among fishermen in  the
Member States, priority  being given to Greenland and Faroe Islands fisher-
ul€rlr  Other restrictions  might consj-st of rules gover:ing fishing  tech-
certain periods. lhe Commission feels  that  such measures could be further
extended at internalional  1eve1.
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The Cemmission does not excl-ude the possibility  of applying the measures
proposed for  G3esnland and the Faroe Islands to other Community regions. However, these other regions would have to  show that  their  economic and sociar situation  resembles that  of the first  two reqions.
and unti)  3t  December ]..982, these regions may reserve
over 12 nautical miles for  their  own fishermen.I  P  -  /l [i
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RAPPORT  St]R LA PECifi
Darts un rapport qurelle vient d.e transmcttre au Consoilr la Cornmissj.on a
expos6 quelqu.cs solutions possibles  aux problbmes sp6cifiques  clu Groenlan6 et
d.es iles F6ro6 d.ans Ie d.omaine d.e la p6che" La Commission estime cJue pour r6pon-
d.re A 1a fois aux exigences d"e la  conserva,tion  cles ressources biologiques et Dr
1a n6cessit6 d-e sauvegard.er 1es activit6s d-e la p6che d-ans ces d.cux-r6gions  d.a- noises, d-es mesures sp6ciales sont n6cessaires, Pour clfautres r6gions de la Com-
muriaut6 d-ont les pGcheurs storientent essenticllement vers les caux cntourant
l-e Groenland" et les tles F6ro6, la Commission suggdrc dgalcment certaines fiesuresr
Une d.es mesures qui, selon Ia Comnrission pourraient 6tre cnvisag6es, est 1a limitation  d-e 1a p0chc d.ans les earlx,6ventuellemcnt  61argies, rclevant d.e Ia souvcrainet6  ou d.e la jurid"iction d.es cleux r6gions danoi"e" (i).  Cette limita- tion poumait se tracluire par 1a fixation cltun quota global annucl d.c captures pour ceriaines esp6ces. Lc quota seraj-t ensuitc -r6parli 
cntre les p$cheurs dos
Etats_membres, tout en reconnaissant ule pri-orit6 aux p6chcurs c.u Grocnlald. et
d-cs l1es F6ro6. Drautrcs mesures cle limitaiion  pourraient 6tre prises d-ans le
cad-re d.rune rbglementation  cles m6thocles cLe p6chl ou en limitant lraccds d d.es
zcnes de p6chc d-6terrnin6es d certaines saisons. La Cornmissicn estime que d.e tel- les mesures pourraiont avoir Ieur prolongement au niveau i:rtcrnationalo
En outre, Ia Conmisslon estime que d.ans Ic  cad.re d.cs actions structurelles
communes Ie Grocnlanrl et les iles F6ro6 pourraicnt b6n6ficier cle dispositions particulidres comportant une participation accrue du FEOG/ro Dens le  cad.re d.e 1a politique r€gionale  r ces rdgions pourraicnt 6vcntuellemcnt b6n6ficier d.rin- terventions pour 1e secteur d.e ltindustrie  d.e transformation  cles produits d.e la nAnho rv  vr.v  a
ryfiJl, Ia Commissioir rappelle qurun recours aux ressources d.c 1a Banque
Europ6enne  d-rlnvestj-sscmcnt est possiblc.
Drautrcs r6gions comrmrnautaires qrri seraicnt affect6es par les mesures envi- sag6es en favcur du Groenland" et cles ilcs  F6ro6 poumaient 6galement b6n6ficier
d-raicles d-a.ns le  cad.rc cle la potitiqrre r6gionale e,insi que clti,ctions structurcl- lcs appropri6cs.
La Commission nrcxclut pas gue lcs mesures envisag6cs pour lc  Groenland.  et 'lnq flnc rit6-^i 'rouryaj-ent Gtre appliqu6es A, clrautres r6gions d,e Ia Comrmrnaut6. Toutefoisr ces r6gions clcYraient d-6montrer c5:rc1les soni plac6es d.ans d.es cond.i- tions 6conomiques et soci{Ics similaircs I  cclles d"c ces d.eux r6gions.
r6gions peuvent r6server lcs eaux d-e p6che i  leurs propres
limite  d-c 12 millcs marins, et ceci jusqurau 3l d.6cembre rg1z.